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DEWAILLY J.M., et FLAMENT E. 2000
- Le tourisme.
Paris, S.E.D.E.S., 192 p.
Serge Lerat
1 Le tiers final étant constitué par des documents variés, ce livre est organisé autour de
deux  grands  thèmes.  Ce  sont  d'abord  des  définitions  sur  les  "matières  touristiques"
(espaces physiques, attraits culturels ; bâti, hébergement). Puis vient une présentation
des espaces touristiques (littoraux, montagnards, ruraux, urbains). Le texte qui s'appuie
sur une foule d'exemples pris dans les diverses parties du monde (mais relativement peu
nombreux sur les  mondes intertropicaux)  est  très  clair.  De plus,  chaque chapitre est
précédé d'une courte introduction de synthèse et certains sont accompagnés de cartes,
schémas et tableaux. Au total, voilà un précis très utile, excellente introduction à une
géographie du tourisme.
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